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企業　名 防衛庁契約 自　民　党 民　社党
①三菱重工業 3，636億円4，711万円 844万円
②川崎重工業 1，749 987 111
③三　菱　電　機 1，117 6，641 100
④日　本　電　気 710 3，800 120
⑤東　　　　　芝 683 4，800 360
⑥石川島播磨重工業 628 856 206
⑦日本製鋼所 312 135 一
⑧日　立　造　船 262 642 ｝
⑨小松製作所 236 1，500 200
⑩富士重工業 216 1，875 320
⑪沖電気工業 199 2，500 一
⑫日立製作所 185 5，000 300
⑬三　菱　商　事 184 6，910 50
⑭富　　士　　通 171 3，600 200
⑮住友重機械工業 171 612 136
⑯ダイキン工業 157 372 一
⑰日産自動車 141 4，270 430
⑱日　本　工　機 116 一 一
⑲東　京　計　器 108 『 『
⑳島津製作所 102 536 『
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